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1 JOHDANTO 
 
 
Lastensuojelu herättää aina suuria tunteita, niin positiivisia kuin negatiivisia. Viime ai-
kaisten uutisointien ansiosta lastensuojelu vääjäämättä on saanut negatiivisen kaiun, 
kun mediat ovat kertoneet vääristä tai liian myöhään tehdyistä huostaanotoista tai uu-
tisoinut muuten, kuinka lastensuojelu ei ole kuunnellut asiakastaan (Yle 2016). Kuiten-
kin lastensuojelulaissa on jo määritetty tarkkaan millä tavalla se suojelee lasta. Las-
tensuojelulain 1§:n mukaan lastensuojelun perustehtäviin kuuluu turvata lapsen oikeus 
turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä eri-
tyiseen suojeluun (Lastensuojelulaki 417/2007, 1§). 
 
Nuorisotutkimusseuran Elina Pekkarinen toteaa, että lastensuojelusta esitetään paljon 
väärinkäsityksiin pohjaavia väitteitä, myytit elävät pitkään eivätkä ne kuole, vaikka ne 
olisi osoitettu vääriksi. (Lapsen Maailma 10/2017, 31). Opinnäytetyöni tarkoituksena 
on murtaa näitä lastensuojelun myyttejä, joita esimerkiksi kiireelliset sijoitukset ja lai-
tosten sijaishuolto ovat voineet herättää ihmisten ajatuksissa. Tarkoituksenani on 
osoittaa lastensuojelun tärkeys ja se, kuinka kiireellinen sijoitus voi olla parempi vaih-
toehto kuin se, että lapsi tai nuori asuisi omassa kodissaan.  
 
Lastensuojelussa elää paljon myyttejä, jotka kumpuavat pitkälle 1960-luvulle, esimer-
kiksi koulukodeista ja niiden erikoisista toimintatavoista. Viime aikoina lastensuojelua 
ja huostaanottoa on julkisesti kritisoinut Lokakuun liike, joka kuvaa olevansa kolman-
nen sektorin työtä tekevä liike, joka tekee tutkivaa journalismia, rakenteellista sosiaa-
lityötä julkaisemalla erilaisia artikkeleita aina luoden negatiivisen kaiun lastensuojelulle 
(Lokakuunliike, 2018). Tällaiset liikkeet eivät valitettavasti ole omalla toiminnallaan 
edesauttaneet lastensuojelun työtä. Vantaan lastensuojelusta johtava sosiaalityönte-
kijä Saana Pukkio toteaakin Lapsen Maailman artikkelissa, että osaksi lastensuojelun 
sosiaalityöntekijät joutuvat syyttämään itseään negatiivisesta julkisuuskuvasta, koska 
työ on niin vaiettua. Työtä sitoo vahva vaitiolovelvollisuus, mutta se ei estäisi puhu-
mista työstä yleisellä tasolla ja kertoa mitä lastensuojelussa työ todellisuudessa on. 
(Lapsen Maailma 10/2017, 31.) 
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Nykypäivänä perhetyön muodot ovat laajentuneet entisestään ja pyritään jo varhaisella 
puuttumisella ehkäisemään, ettei huostaanottoa tarvittaisi tai kiireelliseen sijoitukseen 
ei tarvitsisi turvautua. Sekä pääpyrkimyksenä on aina perheen yhdistäminen, ei hajot-
taminen. (Skippari, 2017.) Eräs ystäväni totesi, kun pääsi lastensuojelun piiriin kohda-
tessaan itse suuria mielenterveysongelmia, että ”oli pelastus, että lastensuojelun puo-
lelta aloitettiin toimet ja sitä kautta olen saanut myös itselleni apua ja huomannut lap-
sissani suuria muutoksia positiiviseen suuntaan ja yhteiselämä on alkanut taas suju-
maan ja oma jaksaminen vanhempana on vahvistunut” (Nimetön lähde 2018). 
 
Ollessani Perhekuntoutuskeskus Lausteen erityiskasvatuksen jakson harjoittelussa, 
tuli esille kehittämistarve luoda nuorten huonekansiot ja huoltajien infopaketti. Tähän 
tartuinkin harjoittelun aikana, mutta ajan puutteen vuoksi sitä ei saatu valmiiksi. Jatkoin 
työskentelyä Lausteen perhekuntoutuskeskuksessa sijaisringissä harjoittelun jälkeen, 
jolloin oma kiinnostukseni sijaishuoltoa kohtaan nousi enemmän esiin. Keskustelles-
sani opinnäytetyön aiheesta vastaavan ohjaajan kanssa hän ideoi heti, että huonekan-
siot ja huoltajien infopaketit tulisi saada Harjulan osastolle valmiiksi ja että heillä ei 
henkilökohtaisesti tällä hetkellä ole resurssia ja aikaa sitä tehdä. Työkentälle tarve on 
tällä hetkellä suuri, jotta tuotos saadaan käyttöön ja toimivaksi työvälineeksi ohjaajille.  
 
Tässä opinnäytetyössä tuon esiin ensimmäisenä tietoperustaa lastensuojelusta ja kes-
keisempiä termejä, joita käytän opinnäytetyön edetessä. Tämän jälkeen esittelen Per-
hekuntoutuskeskus Lausteen toimintaa ja osasto Harjulan arkea ja mikä heidän tar-
peensa on tälle tutkimukselle. Sen jälkeen käyn läpi opinnäytetyön menetelmät, joita 
ovat benchmarking, dokumenttianalyysi, haastattelu ja ideariihi, analysoin myös niiden 
käyttöä tutkimuksessani. Kehittämistyössäni tulen tarttumaan seuraavanlaisiin tutki-
muskysymyksiin: Mitä on vastaanottoyksikön arki? Minkälainen tuotos tukee vastaan-
ottoyksikön arkea? Lopuksi kerron vielä tuloksista ja niiden pohjalta syntyneistä tuo-
toksista. Päätän opinnäytetyöni Lopuksi-lukuun, jossa pohdin lastensuojelutyön suun-
taa ja arjenhallinnan tärkeyttä lasten arjessa myös sijaishuollossa.  
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2 LASTENSUOJELU SUOMESSA 
 
 
 
Tulen tässä luvussa käsittelemään lastensuojelun historiaa opinnäytetyöni kannalta. 
Pohdin mikä on ollut lastensuojelun lähtökohta 1900-luvun Suomessa ja millä tavalla 
lastensuojelu on muuttunut 1900-luvulla ja missä tilanteessa seisomme nyt nykypäi-
vänä. Historian tuntemus lastensuojelulain puitteissa auttaa ymmärtämään mihin 
suuntaan tänä päivänä lastensuojelulain puitteissa toimitaan. Tässä luvussa avaan 
myös keskeisempiä termejä, käytäntöjä ja prosesseja, sekä mahdollisia lyhenteitä, 
joita opinnäytetyön edetessä tulen käyttämään ja jotka ovat lastensuojelualalla käy-
tössä. Keskityn erityisesti sijaishuollossa, huostaanotossa ja kiireellisessä sijoituk-
sessa käytettäviin termeihin ja lakipykäliin. Lastensuojelulain mukaan puhutaan lap-
sesta, kun hän on alle 18-vuotias. Tämän vuoksi tulen myös käyttämään termiä lapsi 
seuraavassa luvussa, vaikka kyseessä olisi nuorisolain puitteissa jo puhe nuoresta.  
 
 
2.1 Mistä kaikki sai alkunsa 1900-luvulla 
 
Suomessa lastensuojelua on tehty erinäisissä muodoissa jo vuodesta 1600 alkaen, 
kuitenkin tuolloin sääty-yhteiskunnan määrittelemänä pääasiassa lastensuojelu tar-
koitti kerjäläislasten siivoamista kaduilta. Pulavuosien aikana aloitettiin sosiaaliminis-
teriössä laatimaan uusia lainsäädäntöjä, ensimmäistä lastensuojelulakia oli laatimassa 
Einar Böök. (Pulma & Turpeinen, 1987, 11-14, 155-160.) 
 
Varsinainen lastensuojelulaki asetettiin lainsäädäntöön vuonna 1936 ja otettiin täytän-
töön vuonna 1937. Lastensuojelulaki asetti tärkeimmiksi kohdikseen tarpeellisen las-
tenhoidon ja kasvatuksen neuvonnan järjestämisen ja kasvatuslaitosten perustamisen. 
Tärkeimpänä lainkohtana kuitenkin koettiin huostaanottosäännökset. Einar Böök lau-
sunnossaan toteaa näin: 
 
”…kunnan lastensuojeluviranomainen oikeutettaisiin lain säätämillä edel-
lytyksillä ja harkintansa mukaan vastoin vanhempien tahtoakin, ottamaan 
huonohoitoinen tai pahantapainen lapsi huostaansa kodin ulkopuolelta 
kasvatettavaksi.”  
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Tämän säännöksen nojalla pystyttiin aloittamaan lastensuojelulliset toimenpiteet, jos 
lapsi oli huollon tarpeessa, esimerkiksi vanhempien kuoleman vuoksi tai vanhemmilla 
oli päihdeongelmaa tai olivat muuten kykenemättömiä hoitamaan omia lapsiaan. 
(Pulma & Turpeinen, 1987, 11-14, 155-160.) 
 
Jo tuolloin lastensuojelulain perusteena oli tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa, 
mutta laki myös mahdollisti vastentahtoisten huostaanoton. 1930-luvulla lapsi pystyttiin 
ottamaan huostaan siihen asti, kunnes täytti 16 vuotta, tarvittaessa lapsi voitiin pitää 
huostassa 18-vuotiaaksi saakka. Poikkeuksena tuolloin lastensuojelulaissa oli, jos 
lapsi oli rikkonut lakia, voitiin tämä pitää suojelutoimien piirissä jopa 21-vuotiaaksi asti. 
(Pulma & Turpeinen, 1987, 11-14, 155-160.) 
 
Sotavuosien jälkeen lastensuojelu eli murrosaikaa. Laitoshoidon kehittäminen ja yksi-
lönhuolto nousivat vahvasti 1950- ja 1960-luvulla. 1949 luvulla säädetty laki lastenko-
tien valtionavustuksesta auttoi laitoksia kehittymään. 1970-luvulla aloitettiin kehittä-
mään avohuoltoa. Ideologisesti tämä oli tavoiteltava suuntaus, mutta perhe- ja laitos-
sijoitukset olivat alun perin pitkään ensimmäinen lastensuojelutoimenpide, oli tälle avo-
huollon toimenpiteitten kehittämiselle suuri tarve. 1970-luvulla myös laitosten terapeut-
tisen työn mahdollisuuksiin oli vahva usko. Monet yksityiset lastensuojelujärjestöt oli-
vat kehittäneet erilaisia palveluita, joita kunnat pystyivät hyödyntämään palveluissaan. 
Kuitenkin 1970-luvulla moni laitos lopetti toimintansa. Taloudellinen tilanne heikkeni ja 
henkilökuntaa vähennettiin. Yhtenä syynä pidettiin kriittisyyttä, mikä vallitsi laitoksia 
kohtaan, jopa virkamiestaholta, mutta toisena syynä pidetään päivähoitolain syntyä 
vuonna 1973, tämän jälkeen kunnallinen päivähoito kasvoi ja laitosten koulutettu hen-
kilökunta hakeutui päivähoitoon töihin, eikä lastenkoteihin saatu palkattua koulutettua 
ja pätevää henkilökuntaa yhtä helposti kuin ennen. Yhtenä syynä on myös pidetty ikä-
luokkien pienentymistä. (Pulma & Turpeinen, 1987, 220-223, 240.) 
 
Lastensuojelulaki koki vuosien saatossa monenlaisia muutoksia, mutta 1982 sosiaali- 
ja terveysministeriön asettama toimikunta alkoi laatia ehdotusta uudesta lastensuoje-
lulaista. Lastensuojelulaki alkoi valvomaan lapsen etua, aikaisemmin korostettiin lap-
sen oikeuksia. Yhteiskunnan muuttuessa ja erityisesti väkivaltaviihteen lisääntyessä 
koettiin, että lasten asema tulee olla turvattu. Uusi lastensuojelulaki astui voimaan 
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1.1.1984. Lapsen etu -ideologia sai paljon kiitosta ja on koettu hyödyllisenä lakia aja-
tellessa. Kuitenkin 1980-luvulla lastensuojelulaitokset kokivat uuden lastensuojelulain 
vaikeuttavan tietyissä huostaanottotapauksissa ja vaikeuttavan kurinpidossa. (Pulma 
& Turpeinen, 1987, 244-247.)  
 
Viimeisimmät lastensuojelulain muutokset ovat tapahtuneet vuonna 2014, jolloin astui 
voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Sosiaalihuoltolain 1§ määrittelee, että lain tarkoituk-
sena on  
 
”edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta; vähentää 
eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta; turvata yhdenvertaisin perustein tar-
peenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvin-
vointia edistävät toimenpiteet; edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiak-
kaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa; parantaa 
yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoi-
den välillä…” (Lastensuojelulaki 417/2017.) 
 
Sosiaalihuoltolain muutosten ansiosta itsestään ei tarvitse enää tehdä lastensuojeluil-
moitusta, vaan varhaisempi avun saaminen on tullut helpommaksi. Turun sosiaalitoi-
messa sosiaalityöntekijä Sanna-Mari Vekkeli toteaakin, että tämän ansiosta lastensuo-
jelulainsäädäntö menee oikeaan suuntaan, lain muutosten ansiosta on alettu painottaa 
enemmän avohuollon tukitoimia ja varhaisen vaiheen tukea (Vekkeli 2018). Sosiaali-
huoltolaki kuuluu yleislakeihin, joita sovelletaan erityislakien rinnalla: muun muassa 
lastensuojelulaki täydentää sosiaalihuoltolakia, mutta esim. lastensuojelulain tietyt py-
kälät ja velvoitteet syrjäyttävät osaltaan sosiaalihuoltolain juuri tämän vuoksi, että las-
tensuojelulaki luetaan erityislaiksi (Araneva, 2016, 41-43). 
 
Lastensuojelulain tarkoituksena on  
turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja 
monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (Lastensuojelulaki 
417/2017 1§).  
 
Lastensuojelulain toinen pykälä määrittää vastuun lapsen hyvinvoinnista, sen mukaan 
lapsen vanhemmalla tai huoltajalla on päävastuu lapsen hyvinvoinnista (§2.) Laissa on 
kuitenkin määritetty myös, että vanhempi tai huoltaja on oikeutettu tukeen ja apuun 
kasvatustyössään:  
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Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhem-
pia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan per-
heelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tar-
vittaessa lastensuojelun piiriin. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, 
huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä 
lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja 
ja tukitoimia. Jäljempänä tässä laissa säädetyin edellytyksin lapsi voidaan 
sijoittaa kodin ulkopuolelle tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin lapsen hoidon 
ja huollon järjestämiseksi. (Lastensuojelulaki 417/2017.) 
 
 
2.2 Lastensuojelu tänään 
 
Vuonna 2013 Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL) tilastoi, että kiireellisiä sijoituksia 
tehdään entistä enemmän. Tuolloin tilastoitiin, että vuonna 2013 sijoitettiin kiireellisesti 
4 202 lasta, mikä määrällisesti vastasi 6,6 prosentin kasvua vuoteen 2012 verrattuna. 
Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä on kasvanut vuodesta 2005 lähtien THL:n teke-
mien tilastojen mukaan. Kuitenkin vuonna 2014 THL raportoi Lastensuojeluraportin ti-
lastoissa, että kiireellisten sijoitusten määrä on lähtenyt laskuun ja on jatkanut lasku-
suunnassa vuoteen 2016 saakka (kts. taulukko 1). Vuoden 2016 tilastojen mukaan 
kiireellisten sijoitusten määrä laski 2,6 prosenttia verrattaessa vuoteen 2015, jolloin 
kiireellisesti sijoitettiin 3 733 lasta.  (THL 2016.)  
 
Taulukko 1. kuvaa kiireellisten sijoitettujen, huostaanotettujen ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja 
nuorten lukumäärää vuosina 1991-2016 (THL 2016). 
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Vaikka selkeästi on tapahtunut muutoksia kiireellisten sijoitusten laskuun, mutta 
vuonna 2016 sijoitettiin kiireellisesti 3 529 lasta. Tähän tilastoon on laskettu kaikki alle 
18-vuotiaat lastensuojeluasiakkaat (THL 2016.) Tämä on hyvä suunta lastensuojelun 
piirissä, että lasten kiireellisten sijoituksien määrä on laskenut, mutta edelleen niille on 
tarve ja kiireellisiä sijoituksia tehdään ympäri Suomen. Lastensuojelun toimiin kuitenkin 
kuuluu myös muutakin, kuin kiireelliset sijoitukset. Huostaanotot ja avohuollon tukitoi-
met ovat myös osa lastensuojelun työkenttää. Tämän vuoksi ei pitäisi yksin tuijottaa 
vain kiireellisten sijoitusten tilastoa, vaan huomioon tulee ottaa myös muut lastensuo-
jelutoimenpiteet, sillä lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut vuoden 2016 aikana 
5,7 prosenttia ja sosiaalihuoltoon yhteydenottojen määrä on kaksinkertaistunut vuo-
teen 2015 verrattaessa (THL 2016). Tästä voi päätellä kahta asiaa, perheitten tuen 
tarve on kasvanut, sekä kynnys on madaltunut ottaa yhteyttä lastensuojeluun ja pyytää 
apua ja tukea. 
 
 
2.3. Lastensuojelu – asiakkaan prosessi 
 
Lastensuojelun asiakkaan prosessi on moniväyläinen tie. (kts Kuvio 1) Kaikki eivät käy 
läpi kaikkia lastensuojeluasiakkaan prosesseja, vaan joillain voivat lastensuojelun toi-
menpiteet päättyä heti alkuun jo lastensuojeluilmoituksen jälkeen. 
 
Lastensuojeluasiakkuuden ensimmäinen pysähdys on normaalisti lastensuojeluil-
moitus. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut lapsen 
hyvinvoinnista, kehityksestä tai siitä, saako lapsi oikeanlaista hoitoa, tai onko lasta fyy-
sisesti tai henkisesti pahoinpidelty. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös, jos lapsi 
omalla käyttäytymisellään, esimerkiksi päihteiden käytön tai mielenterveysongelmien 
vuoksi käyttäytyy itsetuhoisesti (Räty 2015, 225). Lastensuojeluilmoitus tehdään kun-
nan sosiaalitoimeen, sosiaalipäivystykseen tai erittäin kiireellisissä tapauksissa voi-
daan ilmoitus tehdä poliisille, joka pystyy oman toimivaltansa puolesta toimimaan kii-
reellisissä tilanteissa (Räty 2015, 225-227). Tietyissä tapauksissa voi lastensuojeluil-
moituksen tehdä myös henkilö, joka on työnsä puolesta ilmoitusvelvollinen, tuolloin 
salassapitovelvollisuus ei sido henkilöä työnsä puolesta, kun on huoli esim. päihde- tai 
mielenterveyshuollon asiakkaan kyvystä huolehtia omasta lapsestaan, tai lasten ja 
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nuorten kanssa työskentelevä henkilö, jos hän omassa työssään havaitsee lapsessa 
viitteitä laiminlyönnistä (Räty 2015, 224-225). Jossain tapauksissa vanhempi itse voi 
tehdä myös itsestään lastensuojeluilmoituksen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1 Lastensuojeluilmoituksen jälkeen voi asiakasprosessi olla monivaiheinen ja johtaa kiireelliseen 
sijoitukseen tai muihin tukitoimiin tai ilmoitus ei anna laisinkaan aihetta selvityksen tekemiseen (Riku.fi) 
 
Lastensuojeluilmoituksen jälkeen selvitetään, onko tarvetta lastensuojeluntoimenpi-
teille. (kts. Kuvio 1) Sosiaalityöntekijän on arvioitava heti, onko mahdollista, että tarvi-
taan kiireellisiä toimenpiteitä esim. kiireellistä sijoitusta. Jos havaitaan kiireellisen sijoi-
tuksen tarve, on päätös perusteltava tarkasti. (Araneva, 2016, 274-278.) 
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Kiireellisen sijoituksen päätöksessä tulee käydä ilmi tilanne, mikä on johtanut kiireel-
liseen sijoituspäätökseen ja siinä on oltava selvitys, siitä millä tavalla lapsi on ollut vä-
littömässä vaarassa. Päätökset tehdään nopeasti ja lapsi usein sijoitetaan kodin ulko-
puolelle ilman, että lasta on voitu siihen valmistaa etukäteen. Kiireellinen sijoitus kes-
tää maksimissaan 30-60 päivää, jolloin arvioidaan, onko lastensuojelun jatkotoimenpi-
teille tarvetta. (Araneva, 2016, 274-278.) 
 
Kaikki lastensuojeluilmoitukset eivät kuitenkaan johda kiireelliseen sijoitukseen. (kts. 
Kuvio 1) Sosiaalihuoltolain ansiosta ehkäisevää perhetyötä on entisestään enemmän 
tarjolla, jolloin lastensuojelutarpeen selvityksessä voidaan perhe ohjata avohuollon tu-
kitoimien piiriin (Vekkeli 2018). Avohuollon tukitoimenpiteet voidaan listata lasten-
suojelulain 36 §:ssä erittäin yksityiskohtaisesti. Esimerkkeinä voivat olla tukiperheen 
tai -henkilön järjestäminen, kotipalvelun järjestäminen, tai lapselle voidaan myöntää 
päivähoitopaikka, jotta se tukisi hänen kehitystään. Erilaisten ongelmatilanteiden sel-
vittämiseksi voidaan perheelle tarjota neuvontaa ja ohjausta tai jos on kysymyksessä 
taloudelliset ongelmat, voidaan avohuollon tukitoimena tukea myös taloudellisesti 
esim. koulunkäyntiä tai harrastuksissa. Avohuollon tukitoimena voidaan järjestää per-
hetyötä tai perhekuntoutusta, näihin kahteen viimeiseen turvaudutaan silloin, kun 
huostaanoton riski on perheessä kasvanut suureksi. (Araneva, 2016, 261-263.) 
 
Huostaanotto voidaan tehdä kiireellisen sijoituksen jälkeen tai avohuollon tukitoimena 
voidaan tehdä huostaanottopäätös lapsesta. Samalla tavalla voidaan huostaanotto ja-
kaa myös lastensuojelulain puolelta vapaaehtoisuuteen perustuvaksi tai vastentah-
toiseksi. (Enroos ym. 2016, 49-51.) Suuri eroavaisuus huostaanoton vapaaehtoisuu-
dessa ja vastentahtoisuudessa on päätöksentekoprosessi. Vapaaehtoisessa huos-
taanotossa päätös tehdään kunnan sosiaalihuollon tasolla, vastentahtoinen huostaan-
ottopäätös tehdään hallinto-oikeuden tuomioistuimen päätöksellä (Enroos ym. 2016, 
35-36). Käytännössä Suomessa suurin osa huostaanotoista on vapaaehtoisia, esimer-
kiksi vuonna 2014 kaikista 10 413 huostaanotetuista lapsista oli 77,2% huostaanotto 
perustunut vapaaehtoisuuteen (THL 2014). Huostaanotto on katsottava myös aina vä-
liaikaisena toimenpiteenä, tavoitteena on aina perheen saattaminen yhteen, eli lapsen 
palauttaminen takaisin perheeseensä (Räty 2015, 469). 
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Sijaishuollon muotoja Suomessa on monenlaisia. Lastensuojelulain 49 §:n 1 momen-
tin mukaan sijaishuollolla tarkoitetaan  
 
huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai väliaikaismääräyksen nojalla si-
joitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. 
 
Laki myös määrittää sen, että sijaishuolto tulee järjestää sillä tavalla, kuin lapsen tar-
peet sitä edellyttävät (Araneva 2016, 302). Perhehoito katsotaan olevan aina ensisijai-
nen sijaishuollon järjestämistapa, laitokseen sijoittaminen tulee aiheelliseksi vasta, kun 
lastensuojelulain 50 §:n mukaan lapsen edun mukaista on järjestää sijaishuolto muu-
alla, esim. jos lapselle ei voida turvata tiettyjä tukitoimenpiteitä perhehoidossa (Ara-
neva 2016, 304). Rädyn mukaan sijaishuoltopaikan on pystyttävä vastaamaan niihin 
ongelmiin, jotka ovat olleet syynä huostaanottoon (Räty 2015, 467). Araneva kertoo 
esimerkkinä, että jos lapsen huostaanottoon on syynä ollut esimerkiksi päihteiden 
käyttö tai rikoskierre, tulee lapsen ongelmiin puuttua tavallista kotikasvatusta tiukem-
pien rajojen ja valvonnan avulla, mikä vaatii ammatillista kasvatusta ja mahdollisuutta 
käyttää lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä (Araneva 2016, 304-305). Tär-
keää sijaishuollossa ja sijaishuollon paikkaa valitessa on myös huomioida, että lapsi 
pystyy pitämään yllä perhesuhteitaan sekä hänen yksilöllisiä tarpeita pystytään palve-
lemaan esimerkiksi koulu ja harrastukset (Räty 2015, 467). 
 
Sijaishuolto voi jatkua pidemmän ajan ilman, että lapsi pystyttäisiin kotiuttamaan. Si-
jaishuollon jatkuessa ja lapsen saavuttaessa täysi-ikäisyytensä siirtyy hän yli 18-vuo-
tiaana jälkihuollon piiriin. Jälkihuolto on lapsen tai nuoren oikeus. Tämä oikeus on 
kirjattu lastensuojelulakiin. Kunnalla on velvollisuus järjestää jälkihuolto, kun kodin ul-
kopuolelle järjestetty sijoitus päättyy, oli sitten kyseessä 17-vuotias lapsi tai jo täysi-
ikäisyyden saavuttanut nuori. (Araneva, 2016, 381.) Jälkihuollossa tavoitteena on tu-
kea lasta tai nuorta kasvussa aikuisuuteen ja opettaa vastuullisuutta (Räty 2015, 604). 
Tavoitteena on myös, että nuori sopeutuu yhteiskuntaan, jolloin jälkihuollossa tuen 
tarve voi olla asumiseen, opintoihin, työhön tai talouteen liittyvää (Araneva 2016, 385). 
Jälkihuolto päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta, päätös jälkihuollon päätty-
misestä voidaan tehdä myös aiemmin, jos huomataan, ettei jälkihuollon palveluille ole 
enää tarvetta (Araneva 2016, 387). 
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Lastensuojeluasiakkuus voi päättyä tämän polun varrella missä kohtaa tahansa. Kuten 
aikaisemmin mainitsin polku voi päättyä lastensuojelussa heti ilmoituksen jälkeen, kun 
huomataan, että tarvetta toimenpiteille ei ole, taikka voidaan päätyä kevyempiin tuki-
toimiin tai päättyä pidempiaikaiseen huostaanottoon, joka voi jatkua aina täysi-ikäisyy-
teen saakka. Kuten Araneva ja Räty molemmat kirjoissaan mainitsevat lapsen kuule-
misen ja osallisuuden tärkeyden lastensuojeluprosessissa on myös perheellä suuri 
rooli.  
 
Lastensuojelun toimenpiteiden aikana aina päätavoitteena on perhe. Lapsella on oi-
keus vanhempiinsa ja vanhemmilla on oikeus lapsiinsa, valitettavasti aina ei ole lapsen 
etu asua vanhempiensa luona esimerkiksi vanhempien päihdeongelmien vuoksi, jol-
loin kodin ulkopuolelle sijoittaminen voidaan nähdä lapselle turvallisempana vaihtoeh-
tona. Lastensuojelussa pyritään aina työskentelemään perheen kanssa yhdessä ja ta-
voitteena on aina lapsen kotiuttaminen, jos se vain on mahdollista. (Skippari, 2017.) 
 
 
2.4 Arjen hallinta osana lastensuojelutyötä 
 
Suomen mielenterveysseura kuvaa arjen koostuvan kuudesta eri elementistä: ihmis-
suhteet ja tunteet, ruokailu, uni ja lepo, arvot ja päivittäiset valinnat elämän eri ympä-
ristöissä, harrastukset ja luovuus sekä liikunta (Suomen Mielenterveysseura 2018). 
Näistä elementeistä pystytään kokoamaan arjen raamit. Hyvinvointia ja mielenter-
veyttä edistää toimiva arki, arjen perusasioista huolehtiminen tuo huomaamattaan hy-
vän olon tunnetta ja tunteen elämänhallinnasta (Mielenterveystalo 2018). 
 
Lastensuojelulaitoksessa pyritään noudattamaan mahdollisimman säännöllistä ja rutii-
ninomaista arkea. Kun lapsi tietää etukäteen päivänsä rytmin tuo se hänelle turvalli-
suuden tunnetta ja tunnetta elämänhallinnasta. Normaali arki voi huostaanotetulle lap-
selle olla ennestään tuntematonta ja vaatii opettelua ja aikaa sekä henkilökunnalta pal-
jon resursseja, jotta jokaiselle yksikössä olevalle lapselle pystytään tarjoamaan apua 
arjen hallintaan. Erityisesti omaohjaajat ovat tärkeässä roolissa, kun lapsi sopeutuu ja 
opettelee uutta arkea. (THL 2018.)  
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THL:n Lastensuojelun käsikirjaa listaa, että arjen kuuluu olla kodinomaista, turvallista 
ja kuntouttavaa (THL 2018). Kuten olen itse työssäni Lausteella huomannut nämä ovat 
peruselementtejä sijaishuollossa työskennellessä. Päivät koostuvat samanlaisesta ryt-
mistä, kuin tavallisissa kodeissa normaalia arkea vietetään. Lisänä on erilaiset terapiat 
ja tapaamiset. Usein lastensuojelunasiakkailla on suuria ongelmia omassa arjen hal-
linnassaan, sillä esimerkiksi lasten vanhemmilla voi olla mielenterveys- ja päihdeon-
gelmia tai lapsella on erilaisia käytösongelmia, jotka hankaloittavat arjen hallintaa. Lap-
set voivat myös kärsiä mielenterveysongelmista tai omaavat masennuksen oireita. 
Nämä ovat tekijöitä jotka voivat häiritä normaalia arkea ja sen hallintaa. Sijaishuollossa 
arjen pyöriminen mahdollisimman normaalisti on todella tärkeä tekijä. Aikataulut ja 
säännöt joita on noudatettava tuovat tiettyä turvallisuutta, joita jo varhaislapsuudessa 
tulisi noudattaa.  
 
Jari Sinkkosen mukaan rutiinit ovat yksi tärkeimpiä asioita, joita vanhempien tulisi nou-
dattaa lastensa arjessa. Nämä tuovat lapselle turvallisuuden tunnetta. (Kotitalous 
2014.) Sijaishuollossa arjen rutiinit ovat tärkeässä roolissa ja arjen hallintaa pidetään 
kuntouttavana näkökulmana. Sijaishuollon laitoksessa aikataulut ovat näkyvillä lap-
sella koko ajan. Jääkaapin seinässä tai ohjaajien toimiston ovessa, aina saatavilla. 
Vaikka huostaanotto puuttuu suuresti lapsen arkeen ja voi häiritä lapsen opittuja ru-
tiineja, pyritään näistä pitämään myös sijaishuollossa kiinni, esim. omassa koulussa 
käyminen, harrastuksissa käyminen tai sukulaisiin ja ystäviin yhteydenpito, jos se on 
lapselle mahdollista.  
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3 PERHEKUNTOUTUSKESKUS LAUSTE RY 
 
 
Perhekuntoutuskeskus Lauste ry on yksityinen, voittoa tavoittelematon lastensuojelu-
palveluiden asiantuntija. Lausteella on pitkä historia lastensuojelutyössä ja se viettää 
vuonna 2018 100-vuotisjuhlavuottaan. Tämän vuoksi haluan myös opinnäytetyössäni 
tuoda esille Perhekuntoutuskeskus Lausteen pitkän matkan läpi historian orpokodista 
suojelukasvatuslaitokseksi ja poikakodista perhekuntoutuskeskukseksi.  
 
Perhekuntoutuskeskus Lauste tunnettiin 100 vuotta sitten alun perin Orpolan lasten-
kotina ja se sai alkunsa vuonna 1918 suomen sisällissodan voimasta. Sotaorpoja oli 
Suomessa kaikkiaan noin 20 000. Vuonna 1918 ihmiset alkoivat kiinnostua sotaorpo-
jen asemasta ja niin tapahtui myös Turussa. 22.12.1918 kokoontui noin 30 henkilöä, 
jotka kävivät pitkän keskustelun sotaorvoista, jonka päätteeksi Turun seudulle päätet-
tiin perustaa orpokoti. Toiminta aloitettiin heti seuraavana vuonna 1919. Laitoksen tar-
vetta luonnehti tuleva johtaja Väinö Virtanen: 
”rikollisuus ja pahantapaisuus kasvaa päivä päivältä niiden lasten keskuu-
dessa, joilla ei ole kotia eikä kasvattajaa. Kodittomat lapset kuljeskelevat 
päiväkaudet pitkin teitä ja katuja ja siellä joutuvat monille vaaroille alttiiksi, 
joten heistä usein tahtomattaankin tulee pahantapaisia, jopa rikollista nuo-
risoa.” 
 
Virtasen lausuntojen ansiosta Orpola koettiin yhdeksi keinoksi torjua rikollisuutta, so-
taorpojen pelastamisen lisäksi. Rakennustyöt Lausteella aloitettiin nopealla tahdilla, 
Orpolalle rakennettiin ja perustettiin oma kansakoulu, sekä asuinrakennuksia raken-
nettiin useita. Orpolan alkuperäiset oppilaskodit nimettiin seuraavasti: Kuusela, Män-
tylä, Kotipirtti, Toivontupa, Kalliopirtti, Päivärinne, Koivula, Kotila, Niemelä ja Väinölä. 
Näihin asuintorppiin pystyttiin sijoittamaan yhteensä lähes 160 lasta. (Jalonen 1999, 
13-26.) 
 
Sotaorvot olivat olleet pääsijainen syy laitoksen perustamiselle, viimeisen sotaorvon 
tultua täysi-ikäiseksi loppuu myös laitoksen tarve. Toimintaa ei kuitenkaan haluttu lo-
pettaa. Vuonna 1923 Orpolassa asui 81 lasta, joista 35 oli 9-16-vuotiaita poikia. Pojat 
olivat saapuneet Orpolaan, koska ei ollut mahdollista sijoittaa heitä perhehoitoon, 
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suojelukasvatuksellisista syistä heidät sijoitettiin Lausteelle. Nämä 35 lasta muodosti-
vat Lausteen poikakodin.  Laitoksen johtokunta päätti, että Lausteelle otettaisiin tästä 
lähtien vain 9-16-vuotiaita poikia. Vuonna 1924 orpokodista muuntui suojelukasvatus-
laitos. Orpolan nimi muutettiin virallisesti Oy Lausteen poikakoti Ab:ksi ja virallinen toi-
minta aloitettiin 1.1.1925. (Jalonen 1999, 31-32, 38.) 
 
Lausteella on pitkä ja värikäs historia 1900-luvun Suomessa Orpolasta Lausteen poi-
kakodiksi ja poikakodista perhekuntoutuskeskukseksi. Laitoshoito sai paljon kritiikkiä 
osakseen 1950-luvulta alkaen, 1960-luvulla laitoshoitoa kritisoitiin erityisesti Marras-
kuun Liikkeen toimesta, jonka vaikutus näkyi myös Lausteella.  
 
Omahoitajajärjestelmä ja perhetyö aloitettiin laitoksella 1970-luvulla. Kehitystä ha-
luttiin viedä Lausteella koko ajan eteenpäin. Työ myös kantoi hedelmää, sillä 1970-
luvulla yli 90% lapsista palasi kotiinsa. 1980-luvulla toimintaa kehitettiin entisestään ja 
aloitettiin kasvatusneuvottelujen pito, johon osallistui Lausteen työntekijät, psykologi, 
sosiaalihuoltaja, opettaja ja lapsi itse. Jokaiselle lapselle tehtiin oma kasvatussuunni-
telma. Neuvotteluissa seurattiin suunnitelman toteutumista, arvioitiin lapsen kehitystä 
lapsen kanssa ja toimittiin yhteistyössä myös lapsen perheen ja sosiaaliviranomaisen 
kanssa. (Jalonen 1999, 88-90.) 
 
1970-luvun lopulla aloitettiin myös Lausteen rakennusten uudistaminen. Vuonna 1979 
syksyllä siirtyivät asukkaat uusiin osastoihin. Uudet osastot saivat nimekseen Harjula, 
Mäntylä, Riihelä ja Vuorela. Alkuperäisistä rakennuksista ainoa joka kunnostettiin ja 
säilytettiin, oli Kotila, joka on tänä päivänäkin sijaishuoltokäytössä. Kaksi vuotta osas-
tojen valmistumisen jälkeen otettiin käyttöön myös uusi päärakennus, jossa palvelee 
tänä päivänä Satulavuoren koulu ja Lausteen hallintopalvelut. Lausteen ulkopuolelle 
on myöhemmin rakennettu myös Vaalaan perhehoitoyksikkö. 1988 sijoitettiin Vaalaan 
ensimmäiset tukiperheet, joihin oli sijoitettu Lausteella asuneita lapsia. Tänä päivänä 
Vaalaan sijoitetaan kokonaisia perheitä lastensuojelutoimenpiteenä. (Jalonen 1999, 
92-95, 103-104.) 
 
Lausteen poikakoti kohtasi muutoksia 1980-luvulla, jolloin lastensuojelulaki uudistettiin 
ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta sekä Lausteen 
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hoitotyön muuttuessa entisestään perhekeskeisemmäksi tuli esille laitoksen nimen 
muutos. Valitettavasti myös Lausteen poikakodille oli nimenä syntynyt vuosien saa-
tossa huono kaiku, josta haluttiin uudistusten myötä päästä eroon. Keväällä 1985 yh-
tiön vuosikokouksessa hyväksyttiin uudeksi nimeksi Lausteen perhekuntoutuskeskus 
ja erityiskoulu. (Jalonen 1999, 98-101.) 
 
Tänä päivänä Perhekuntoutuskeskus Lausteella työskentelee 190 lastensuojelun, 
erityisopetuksen ja perhekuntoutuksen ammattilaista. Perhekuntoutuskeskus Laus-
teella toimintayksiköt sijaitsevat Turussa ja Uudessakaupungissa. Lapsille on noin 70 
asiakaspaikkaa ja 16 perheasiakaspaikkaa. Turussa Lausteella toimii vastaanottoyk-
sikkö, sijaishuollon pitkäaikaisyksikköjä, erityisen huolenpidon yksikkö, päihdeyksikkö 
ja perheyksikkö, sekä Perhekuntoutuskeskus Lausteella on myös oma erityiskoulu Sa-
tulavuoren koulu. (Perhekuntoutuskeskus Lauste ry, 2018.) 
 
Lastensuojelualan työssä tärkeimpänä ohjenuorana toimii lastensuojelulaki, jonka tar-
koituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja 
monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (§1). (Lastensuojelulaki 
417/2017.) 
 
Lastensuojelulaki myös määrittää sen, mikä on asiakaspaikkojen määrä per yksikkö, 
määritellen myös työntekijöiden määrän yksikköä kohden, palaan tähän myöhemmin 
opinnäytetyössä Harjula otsikon alla. Lastensuojelulaki myös määrittää perimmäistä 
työtehtävää mitä Lausteella työntekijät tekevät lasten kanssa:  
 
”Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta 
ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpi-
dossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia” (Lsl§2). 
 
Perhekuntoutuskeskus Lausteella työskentelee sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan am-
mattilaisia. Perhekuntoutuskeskus Lausteella arvostetaan monipuolista koulutus- ja 
harrastustaustaa. Perhekuntoutuskeskus Lausteen työntekijöiden omaa osaamista 
hyödynnetään, kun suunnitellaan lasten kanssa yhteistä tekemistä tai viikko-ohjelman 
laatimisessa voidaan ottaa huomioon työntekijöiden erikoisosaamiset esim. liikunnan 
tai musiikin saralla.  
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Moniammatillista yhteistyötä tehdään myös lasten kanssa. Moniammatillinen työryhmä 
(kts Kuvio 2), joka koostuu seuraavista ammattilaisista: sosiaalityöntekijä, psykologi, 
perheterapeutti, toimintaterapeutti, päihdetyöntekijä, kuraattori ja ohjaajat. 
 
Kuvio 2 Perhekuntoutuskeskus Lausteella moniammatillinen työryhmä koostuu useista lastensuojelu-
alan ammattilaisesta ja tekee vahvaa yhteistyötä lapsen eduksi. 
 
Sijoituksen aikana lapsen ja perheen kanssa tehdään töitä moniammatillisesti. Työs-
kentelyn aikana nousseiden asioiden pohjalta laaditaan yhteenveto, mikä sisältää jat-
kosuosituksen. Sijoituksesta lopullisen päätöksen tekee aina lapsen vastuu sosiaali-
työntekijä, joka päättää kotiutuuko lapsi vai tarvitaanko sijoitukselle jatkoa. (Perhekun-
toutuskeskus Lauste ry, 2018.) 
 
Harjula toimii perhekuntoutuskeskus Lausteen vastaanotto- ja arviointiyksikkönä. 
Osasto Harjula vastaanottaa kiireellisiä sijoituksia ja toimii lasten tilanteen arvioijana 
moniammatillisen työryhmän kanssa, tarvitaanko huostaanottoa, vai voidaanko lasten-
suojeluasiakkuus purkaa, tai ohjata avohuollon piiriin, lopullisen päätöksen tekee aina 
lapsen vastuu sosiaalityöntekijä (kts. kuvio 3). Harjulaan nuori voi saapua 
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sosiaalipäivystyksen toimesta mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Nuoren saapu-
essa osastolle hänet vastaanottaa vuorossa olevat ohjaajat ja mahdollisesti vastaava 
ohjaaja tai yksikön esimies. Alustavasti nuori sijoitetaan Harjulaan 30 vuorokauden 
ajaksi. Tarvittaessa lapsen vastuu sosiaalityöntekijä voi jatkaa sijoitusta voidaan jatkaa 
toisella 30 vuorokaudella tai sijoitus voidaan muuttaa avohuollon sijoitukseksi, jos lap-
sen tilanne sitä vaatii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3 Harjulassa kiireellisen sijoituksen myötä lapsi saapuu arviointijaksolle, jossa seurataan lapsen 
ja perheen tilannetta, minkä jälkeen lapsen vastuu sosiaalityöntekijä arvioi ja päättää jatkotoimenpi-
teistä.  
 
Harjulassa on 7 asiakaspaikkaa ja osasto vastaanottaa 7-17-vuotiaita lapsia. Osastolla 
työskentelee ohjaajia, vastaava ohjaaja ja yksikön esimies, joka toimi myös pitkäai-
kaisyksikön esimiehenä. Harjulassa pyritään toimimaan kodinomaisessa ympäristössä 
niin paljon kuin laitosympäristössä voidaan toimia, mm. yhteisten tilojen sisustus ja 
kodikkuus, sekä ohjaajien kanssa ajan viettäminen mm. harrastusten tai ruuanlaiton 
parissa. Tärkeää myös vastaanottoyksikössä on arjen rutiinien ylläpitäminen. Koulun-
käynti joko Lausteen Satulavuoren koulussa tai omassa koulussa, jos se on mahdol-
lista lapsen kannalta. Lausteen ulkopuolisiin harrastuksiin kannustetaan, sillä 
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pohjimmaisena tavoitteena on aina, että lapsi kotiutuisi. (Perhekuntoutuskeskus 
Lauste ry, 2018.) 
  
Arjen rutiinien ympärillä ohjaajat tekevät arviointityötä yhteistyössä moniammatillisen 
työryhmän kanssa. Erityisesti omaohjaajat ovat tärkeässä asemassa arvioimaan nuo-
ren tilannetta ja kertomaan millä tavalla nuoren arki on Harjulassa ollessa lähtenyt liik-
keelle.  
 
Ohjaajat ovat tiiviissä yhteydessä huoltajiin lapsen sijoituksen aikana. Kysymyksessä 
voi olla lapsen vanhemmat, sijaisperhe, isovanhemmat tai jokin muu huoltaja. Ohjaa-
jien tukena toimii moniammatillinen työryhmä. Lapsi on pääasiassa moniammatillisten 
työryhmien tapaamisissa mukana, huoltaja tai sosiaalityöntekijä voidaan kutsua tapaa-
misiin, mutta pää yhteistyö moniammatillisen työryhmän kanssa tehdään Harjulan oh-
jaajien kanssa. Moniammatillinen työryhmä tekee johtopäätökset ja jatkosuositukset 
lapsen sijoitusta ajatellen. Asiakassuunnitelmaneuvotteluissa tehdään päätökset ja so-
vitaan sijoituksen jatkamisesta tai päättämisestä. (Skippari, 2017.)  
 
Osasto Harjulan ohjaajat työskentelevät lasten omaohjaajina ja ovat osana arviointia 
ja moniammatillista työyhteisöä. Vastaanottoyksikössä pyritään tukemaan lapsen 
mahdollisia erityistarpeita ja halutaan luoda lapselle turvallinen ympäristö. Ohjaajat toi-
mivat yhteisten tavoitteitten alaisuudessa ja lähtökohtana on aina lapsen hyvinvointi. 
(Skippari, 2017.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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4 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT 
 
 
Kehittämistyötä tarvitaan niin yrityksissä kuin erilaisissa organisaatioissakin, kuten yh-
distyksissä. Kehittämistyöllä pyritään löytämään ja luomaan erilaisia uusia toimintata-
poja, menetelmiä, kuin tuotteita ja palveluita. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2015 11-
13.) 
 
Tärkein alkuaskel on löytää kehittämisen kohde. Tämän jälkeen tulee valita tarvittavat 
menetelmät. Kehittämistyössä voi käyttää monta erilaista kehittämis- ja tutkimusme-
netelmää ja tämä on jopa suotavaa. Kehittämistyössä voidaan käyttää niin tieteellisiä, 
kuin ei-tieteellisiä menetelmiä, kunhan ne palvelevat kehittämistyötä. (Ojasalo, Moila-
nen & Ritalahti, 2015, 104.) Omassa opinnäytetyössäni kehittämiskohteena toimii Per-
hekuntoutuskeskus Lauste ry:n vastaanottoyksikkö Harjula. Ollessani jo aikaisemmin 
opiskelujen myötä harjoittelussa Harjulassa, siellä nousi esille kehittämisen tarve nuor-
ten huonekansioille ja huoltajien infolehtiselle. Opinnäytetyöni aihetta etsiessä tämä 
sama tarve nousi esille työskennellessäni Harjulassa sijaisena. Lähdimme tätä yh-
dessä työstämään eteenpäin. Erilaisia menetelmiä punnittaessa päädyimme laadulli-
siin eli kvalitatiivisiin menetelmiin (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2015, 104).  
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa numeraaliset tulokset eivät ole tärkeimpänä lähtökoh-
tana, vaan todellisen elämän kuvaaminen. Kvalitatiivisissa menetelmissä pyritään tut-
kimaan kokonaisvaltaisesti tutkimuskohdetta unohtamatta arvoja. Kvalitatiivisessa tut-
kimuksessa varjopuolena on mainittu, että tutkimusta ei voida suorittaa objektiivisesti. 
Hirsjärvi kuvaa kirjassaan: 
 
”kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä pikemmin löytää tai pal-
jastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia (totuus)väittämiä”. 
(Hirsjärvi, 1997, 156-157.)  
 
Valitsin ennakkoon tietyt menetelmät tilattua lopputuotosta ajatellen. Ennalta tutkittu 
teoria ja omat kokemukseni tilaajalla työskennellessäni auttoivat hahmottamaan mitkä 
menetelmät tulisivat palvelemaan lopputuotosta ja opinnäytetyötä parhaiten. Ensim-
mäisenä tutkimusmenetelmänä valitsin benchmarkingin, jonka avulla tulisin 
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tutustumaan muihin vastaaviin toimintayksiköihin, kuin Perhekuntoutuskeskus Laus-
teen osasto Harjula, benchmarkingin avuksi valitsin dokumenttianalyysin, sillä loppu-
tuotos tulee olemaan kirjallinen tuotos, jolloin samankaltaisten tuotosten analysointi 
tulisi palvelemaan sitä entisestään. Näiden kahden menetelmän jälkeen tulisin omaa-
maan jo tietoa haastatteluja varten, pystyisin tekemään tarkentavia kysymyksiä ja saa-
maan ohjaajilta itseltään toiveita minkälainen tuotos heitä palvelisi parhaiten. Nämä 
kaikki tiedot saan nivottua yhteen ja tuotua moniammatilliselle tiimille ideariihille hedel-
mällisen alustan. (kts. Kuvio 4)  
 
 
Kuvio 4 Suunnitelma menetelmien etenemisestä toiseen  
 
 
 
4.1 Benchmarking 
 
Benchmarking tai suomalaisittain väännettynä benchmarkkaus perustuu tutkimuk-
seen, jossa tutkitaan mitä ja miten toiset toimivat ja menestyvät. Benchmarkingissa 
tutkimuskohteiksi valitaan usein menestyneitä organisaatioita ja pyritään löytämään 
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minkä vuoksi tämä organisaatio tai yritys on menestynyt. Aivan kuten muissakin kehit-
tämistyönmenetelmissä tulee ensin löytää benchmarkattava asia. Eli mitä omassa or-
ganisaatiossa on kehitettävänä. (Ojasalo, 2015, 186.) 
 
Opinnäytetyössäni oli tarkoitus benchmarkata muita lastensuojelun sijaishuollon vas-
taanottoyksikköjä, joissa mahdollisesti olisi käytössä vastaavanlaista menetelmää, 
kuin tarkoituksena oli luoda Harjulaan nuorten ja huoltajien käyttöön. Etsiessäni 
benchmarkattavia kohteita, ei kyseisestä aiheesta löytynyt paljoa benchmarkattavaa. 
Varsinais-Suomen alueella löytyi yksi kunnan vastaanottoyksikkö, jossa varsinaista 
nuorten huonekansiota ei käytetty, mutta he olivat luoneet infovihkosen, jota pystyivät 
jakamaan niin huoltajille, kuin nuorille, jotka sijoitettiin vastaanottoyksikköön. 
 
Menetelmien valinta alun perin tuotti paljon vaikeuksia, sillä työni tavoitteena ei niin-
kään ollut laadullinen tutkimus tai jonkin olemassa olevan työtavan tutkiminen, vaan 
tarkoituksena oli näitten kehittämistyönmenetelmien avulla saada ideoita loppu-
tuotosta varten. Benchmarking osoittautui näistä menetelmistä hankalammiksi toteut-
taa. Lastensuojeluala ei ole niin helppo tutkimusala, kuin verrattaessa normaalit yritys-
tutustumiset, sekä maantieteellisesti tarkasteltuna vastaavanlaisia yksiköitä kuin Har-
jula ei lähialueella ollut. Varsinais-Suomen alueelta tavoitin yhden kunnan vastaanot-
toyksikön, jossa kävin tekemässä paikan päällä benchmarkkauskäynnin. Valitettavasti 
opinnäytetyön ajallinen ja taloudellinen resurssi ei olisi sallinut tekemään benchmark-
kauskäyntiä useamman sadan kilometrin päähän. Benchmarking olisi menetelmänä 
validimpi erilaisessa kontekstissa, kuin esim. tässä opinnäytetyössä. Menetelmä on 
kuitenkin luotettava ja toistettavissa mahdollisia jatkotutkimuksia ajatellen käyttäen 
opinnäytetyössä käytettyä runkoa. (kts. Liite 1) 
 
 
4.2 Haastattelut 
 
Haastattelu on yksi yleisimmistä tiedonkeruumenetelmistä kehittämistyössä ja tutki-
muksessa. Haastattelun avulla saadaan kerättyä syvällistä tietoa ja yksityiskohtaisem-
min esim. kvalitatiivisessa mielessä. Haastattelu on menetelmänä täydellinen, kun 
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halutaan tuoda esille yksilön ajatuksia ja mielipiteitä kehittämistyötä ajatellen. (Ojasalo, 
2015, 106). 
 
Valitsin itse puolistrukturoidun haastattelun (kts. Liite 2) haastatellessani osasto 
Harjulan henkilökuntaa. Ohjaajia haastattelin viittä kappaletta. Osa ohjaajista oli osas-
tolla niin uusia, ettei heillä ollut vielä tarkkaa tietoa osaston käytännön työstä tai Laus-
teen toimintaperiaatteista, joten haastatteluun valittiin osastolla pisimpään toimineet 
ohjaajat, kenellä oli jo ennakkotieto tekemästäni opinnäytetyöstä. Puolistrukturoidussa 
haastattelussa kysymykset on harkittu etukäteen, mutta jokaisessa haastattelutilan-
teessa ne voivat muuttaa järjestystä haastattelun kulun aikana tai muuttaa sanamuo-
toaan, sekä joitain kysymyksiä voidaan jättää esittämättä tai esittää lisäkysymyksiä 
haastattelun edetessä (Ojasalo, 2015, 108).  
 
Laadullisesti tutkittaessa onneksi laatu on tärkeämpää, kuin määrä ja erityisesti, kun 
puhutaan toiminnallisesta opinnäytetyöstä, jossa tarkoituksena on luoda jotain konk-
reettista, puolistrukturoitu haastattelu ja vapaampi keskustelumuoto ohjaajien kanssa 
tuottaisi enemmän tuloksia, kuin tarkkaan raamitettu teemahaastattelu. (Vilkka & Ai-
raksinen, 2003, 63-64.)  
 
Asiantuntijahaastattelu tutkimusta varten on luotettava ja toistettavissa. Kuitenkin ky-
symysten ulkopuolelta tuli esille paljon lisätietoa, jolloin strukturoidumpi haastattelu 
olisi paremmin toistettavissa. Puolistrukturoitu haastattelu antaa haastateltavalle 
enemmän tilaa vastauksille ja sivuraiteilta voi löytyä myös paljon validia tietoa, kuten 
Ojasalo on määritellyt, että sanamuodot voivat muuttua tai joitain kysymyksiä voidaan 
jättää esittämättä (Ojasalo, 2015, 108). Näissä haastatteluissa jokaisessa esitettiin sa-
mat kysymykset (kts. Liite 2), joitain lisäkysymyksiä esitettiin joillekin haastateltaville, 
jos vastauksesta ei saatu tarvittavaa tietoa.   
 
Harjulan ohjaajien haastattelut antoivat tuotokselleni tietynlaisen rungon, raakaver-
sion. Harjulan ohjaajien haastattelun pohjalta pystyin poimimaan jo olemassa olevista 
oppaista tärkeimpiä yksityiskohtia tuotostani ajatellen, sekä myös jättämään pois yksi-
tyiskohdat, joita Harjulan ohjaajat eivät kokeneet esim. oman työnsä kannalta hyödyl-
liseksi. Vaikeus osalta haastattelussa oli osan ohjaajien eriävät näkemykset 
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lopputuotoksen sisällöstä, mutta kuten ihmisiä, on mielipiteitä erilaisia siitä mitä ihmiset 
näkevät oleelliseksi ja toiset eivät.  
 
 
4.3 Dokumenttianalyysi 
 
Käytin opinnäytetyössäni yhtenä menetelmänä dokumenttianalyysia. Ojasalo ym. mu-
kaan dokumenttianalyysi kehittämistyönmenetelmänä tekee päätelmiä kirjallisista ai-
neistoista. Dokumentit voivat olla erilaisissa muodoissa, kuten esim. www-sivut tai 
mikä tahansa verbaalinen, symbolinen tai kommunikatiivinen aineisto. Tämän mene-
telmän tavoitteina on analysoida kaikkia dokumentteja järjestelmällisesti ja saada luo-
tua kuvaus tutkittavasta ja kehitettävästä aineistoista. Dokumenttianalyysin hyviä puo-
lia on se, että aineistoina voidaan käyttää sellaistakin dokumenttia, mitä ei alun perin 
ole tarkoitettu tutkimusta varten. (Ojasalo ym., 2015, 136.) 
 
Tämän kehittämistyönmenetelmän avulla pystyin laajentamaan omaa hakukenttääni 
myös sähköiseen muotoon ja etsimään esim. jo aikaisemmin tehtyjä opinnäyte- tai 
kanditöitä, joissa oli käsitelty aihetta. Niiden avulla sain luotua moniammatillisen tiimin 
ideariihiä varten ideointirungon, sillä työvälineitä löytyi nyt enemmän, kuin vain yhden 
yksikön olemassa oleva opas, sekä Harjulan ohjaajien haastattelun pohjalta. 
 
Tätä opinnäytetyötä ajatellen lähdin etsimään internetistä, löytyykö vastaavanlaisia 
nuorten kansioita tai huoltajien infopaketteja, joita on tarkoituksena luoda Harjulan 
käyttöön. Törmäsin Kallio peruspalvelukuntayhtymän tekemään oppaaseen: ”Huos-
taanotto ja sijaishuolto – opas vanhemmalle”. Tarkastelin erityisesti millä tavalla las-
tensuojelulakia on sovellettu oppaassa ja tarkoituksena on esittää opas myös tule-
vassa moniammatillisen tiimin ideariihissä yhtenä ideapohjana. Tarkastelin opasta 
myös Harjulan ohjaajien haastattelussa esille tulleitten kehittämiskohteitten pohjalta, 
mitkä tiedot he kokivat tärkeiksi Harjulan nuorten kansiota ja huoltajien infopakettia 
ajatellen.  
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4.4 Ideariihi 
 
Ideariihi tai toiselta nimeltään aivoriihi tai ideointityöpaja lukeutuu yhteisöllisiin ideoin-
timenetelmiin. Jatkossa tulen opinnäytetyössäni käyttämään termiä ideariihi. Kehittä-
mistyössä luovuudelle on annettu enemmän tilaa ja innovointi on saanut uuden merki-
tyksen kehittämisen saralla. Luovien menetelmien avulla pyritään luomaan uusia nä-
kökulmia, ideoita ja ratkaisuja erilaisiin kehittämishankkeisiin. Luovat menetelmät 
myös antavat mahdollisuuden hiljaiseen kehittämiseen. Uusia ideoita ei välttämättä 
tule päivittäin esille ja luovien kehittämismenetelmien avulla uusia ideoita ja ratkaisuja 
voi tulla esille tulvimalla. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2015, 158, 160.) 
 
Ideariihessä pureudutaan erilaisiin vaiheisiin ja ensimmäiseksi aivoriihen tavoitteet 
asetetaan ja rajataan esivaiheessa. Tämän jälkeen pidetään lämmittelyvaihe. Läm-
mittelyvaiheessa vapaudutaan ennakkoluuloista ja rajoittavista tekijöistä. Yhteisöpe-
dagogi pystyy ideariihessä rentouttamaan osallistujat monenlaisilla toiminnallisilla me-
netelmillä riippuen kohderyhmästä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2015, 161.) 
 
Omassa kehittämistyössä on kohderyhmänä moniammatillinen tiimi, joka koostuu mo-
nista lastensuojelualan ammattilaisesta. Rentouttavana harjoitteena tehdään positiivi-
suutta henkivä ”Hyvä päivä”- harjoite. ”Hyvä päivä” – harjoitteessa mukaillaan rippi-
kouluistakin tuttua tekniikkaa, mutta vessapaperin sijaan käytetään Post it-lappuja. Jo-
kaiselle osallistujalle kerron, että jokainen ottaa niin monta Post it-lappua, kuin kokee 
tarvitsevansa muistiinpanoihin, tämän jälkeen osallistujat kertovat niin monta positii-
vista asiaa päivästään, kuin osallistujalla on lappuja edessään.  
 
Lämmittelyn jälkeen on ideointivaihe, jossa ideoille luodaan vapaa alusta. Perusteluja 
ei vaadita ja toisten ideoitten arvioiminen ei ole sallittua. Jos ideointivaihe tuntuu tak-
kuilevan, tulee vetäjän ottaa innostava rooli ja yrittää omalla osaamisellaan ja tiedol-
laan vauhdittaa ideointia eteenpäin. Tämän jälkeen siirrytään valintavaiheeseen, 
jossa ideoita tarkastellaan ja arvioidaan sekä jopa kritisoidaan. Tästä lähdetään työs-
tämään uutta ideaa ryhmänä eteenpäin ja pyritään löytämään toteuttamiskelpoinen 
idea.  
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Ideariihi kehittämistyönmenetelmänä on luotettava ja toistettavissa. Tein ideariihiä var-
ten tarkan rungon, joka tulee esille tekstissä edellä. Seuraamalla samoja ohjeita ja sa-
maa kaavaa pystytään ideariihi toistamaan myös toiselle työryhmälle tulevaisuudessa.  
 
Ideariihin toteutus uhkasi jäädä todellisesti viime tinkaan moniammatillisen työryhmän 
kiireellisen työn vuoksi. Lopulta sain osallistumaan 2 perheterapeuttia ja yksikön esi-
miehen ja vastaavan ohjaajan ideariihiin. Sekä aikataulullisten puutteitten vuoksi ns. 
alkulämmittely ideariihistä jäi kokonaan väliin ja keskityimme itse lopputuotoksen sisäl-
töön. Lämmittelyharjoitus jäi kokonaan toteuttamatta ideariiheen osallistuville ja vaih-
doin menetelmää, että jokainen ideariiheen osallistunut saisi nimetä asioita, joita nuo-
ren ja huoltajan infon pitäisi sisältää, näitä ideoita keräsin heiltä paperille, jotka lopuksi 
keräsin mukaani. Kävimme läpi myös ohjaajien haastatteluissa heränneitä asioita, ko-
kivatko he samat asiat tärkeiksi ja oleellisiksi infoja ajatellen. Lopuksi kävimme läpi 
myös asioita ja termejä, joita ei info saisi sisältää, jotta olisi kielellisesti korrekti. Kirjasin 
läpi ideariihen muistiin osallistujien esille tuomia asioita, jotta pystyisin yhdistämään 
näitä tietoja haastattelujen pohjalta saamiin tietoihin. (kts. Liite 3) 
 
Lopullisen ideariihin toteutus poikkesi alkuperäisestä suunnitelmasta, mitä olen kuvail-
lut luvun alussa, mutta ideariihin runko ja suunnitelma B (kts. Liite 3) on toistettavissa 
ja luotettava menetelmä, vaikka ei saatu toteutettua alkuperäistä suunniteltua idearii-
hiä.  
 
 
4.5 Aineiston analysointimenetelmät 
 
Benchmarkingkäynnin yhteydessä tehdyt haastattelut olivat vapaamuotoisia, mutta 
seurasivat samaa runkoa, kuin toteutin Harjulan ohjaajille. Joten pystyin näitten kysy-
mysten avulla löytämään sen punaisen langan molempien vastaanottoyksiköitten am-
mattilaisten näkökulmasta. Haastattelujen litterointi ja läpikäyminen ja keräten yhtäläi-
syydet ja eroavaisuudet auttoi analysoimaan aineiston sisältöä.  
 
Dokumenttianalyysin avulla löydettyä aineistoa analysoin lopulta ideariihen tuoman 
rungon pohjalta. Ideariihen antamat raamit tuotokselle auttoi analysoimaan validit 
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tiedot olemassa olevista vastaavista dokumenteista, sekä jättämään pois sellaiset tie-
dot, jotka eivät sopineet Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n käyttöön.  
 
Ennalta määritetty järjestys menetelmien toteutuksessa vaikutti siihen, että analysointi 
tapahtui käänteisessä järjestyksessä. Ideariihessä sain raamit minkälainen aineisto 
olisi käyttökelpoista. Minkä jälkeen ohjaajien haastatteluista pystyi poimimaan ne tie-
dot, joita ideariihessä oli etsitty. Tämän jälkeen, kun tilaajan aineisto oli analysoitu, 
pystyin siirtymään analysoimaan ulkopuolista tietoa ja soveltamaan sen soveltuvuutta 
tilaajan tarpeisiin (kts. Kuvio 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5 Saatujen tulosten perusteella lopputuotosta ajatellen, täytyi eri menetelmien tuloksia lähteä tar-
kastelemaan käänteisessä järjestyksessä, kuin mitä tutkimusvaiheessa oli tehty. 
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5 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 
 
 
Kehittämistyömenetelmien avulla opinnäytetyöni suunta oli selkeä – tuotokset Perhe-
kuntoutuskeskus Lauste ry:lle. Kehittämistyömenetelmien ansiosta tärkeimpiä teemoja 
olivat ammattilaisen näkökulma vastaanottoyksikön työhön, sekä millä tavalla tuotok-
set tulisivat palvelemaan vastaanottoyksikön arjessa. Haastattelut on käsitelty nimet-
tömästi, minkä vuoksi vastauksia ei ole eritelty tai yksilöity. Yksi asia on myös minkä 
haluan nostaa esille lastensuojelun sijaishuollon työssä tärkeänä teemana, mikä nousi 
esille erityisesti ohjaajien haastatteluissa, oli aika. Ajan antaminen niin lapselle, kuin 
huoltajalle.   
 
 
5.1 Arjen alkaminen ammattilaisen näkökulmasta 
 
Aloin purkamaan tuloksia ensin aloittaen benchmarkingista ja vierailukäynti Varsinais-
Suomessa sijaitsevaan kunnan vastaanottoyksikköön ja siellä työntekijöiden kanssa 
keskustelu herätti tietynlaisia ajatuksia, millä tavalla pystyttäisiin luomaan positiivista 
ilmapiiriä ja millä tavalla voidaan luoda rakenne huonekansioon, joka on helposti lä-
hestyttävissä ja sanamuodot ovat sellaisia mitkä eivät tuota negatiivisia ajatuksia, vaan 
vahvistaa arjen sujumista. Selkeys ja ymmärrettävyys koettiin tärkeäksi, sillä lapsen 
saapuessa vastaanottoyksikköön ei hänellä ole välttämättä käsitystä siitä, mitä sijoitus 
pitää sisällään.  
 
Harjulan ohjaajien haastattelussa eniten nousi esille arjen kulku ja osastolla asuvien 
lasten aloituksen helpottaminen. Kaikilta ohjaajilta tuli toive, että lopputuotoksessa tu-
lisi olemaan Harjulan ja Perhekuntoutuskeskus Lausteen säännöt, päiväohjelman ja 
mitä Harjulassa tehdään ja mitä arviointijaksolla tapahtuu, minkälaisten asioiden 
kanssa tullaan työskentelemään nuoren kanssa. Kansion avulla nuori pystyy omassa 
rauhassa tutustumaan edellä mainittuun asioihin ja tarkistamaan itsenäisesti esimer-
kiksi osaston säännöt. 
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Huoltajien infopakettiin nousi samanlaisia ajatuksia, että paketissa tulisi sisältää sa-
moja asioita kuin nuorten huonekansionkin, mutta tiivistetysti ja painottaen, että ohjaa-
jat ovat aina huoltajien käytettävissä. Ohjaajat painottivat myös huoltajien tärkeyttä si-
joituksissa, sillä huoltajat tuntevat lapsensa parhaiten minkä vuoksi toivovat tiivistä yh-
teistyötä huoltajien kanssa. Huoltajat kokevat alussa samoja tunteita kuin lapsikin, jol-
loin kirjallinen tuotos on apuna, joka sisältää myös esim. Harjulan yhteystiedot. Lapsen 
päiväohjelman sijoittaminen huoltajalle suunnattuun tuotokseen koettiin tärkeäksi ryt-
mittämään myös huoltajille heidän lapsensa elämää, sekä antamaan raamit, esimer-
kiksi milloin on järkevää ottaa yhteyttä lapseensa, onko hän koulussa tai onko osastolla 
hiljaisuus. 
 
Dokumenttianalyysissa tutkimassani aineistossa erityisen hienona asiana tässä oli an-
nettu muistilista, mitä tulee huostaanoton tilanteessa muistaa, sekä hyödyllinen linkki-
lista vanhemman ja huoltajan asemaa ajatellen, kuitenkin huostaanotoissa ja kiireelli-
sissä sijoituksissa vanhempi tai huoltaja pysyy edelleen lapsen lähimpänä aikuisena, 
jos se vain on mahdollista tilanteen mukaan. (Kallio peruskuntayhtymä 2014.) Koin itse 
tutkiessani erilaisia vihkosia tämän erittäin tärkeäksi lopputuotosta ajatellen, sillä säh-
köisessä muodossa on paljon tietoa, mitä ei välttämättä osata itse etsiä.  
 
Ideariihessä todettiin dokumenttianalyysin avulla löytäneeni ideat huoltajan muistilis-
taan epärelevanteiksi Perhekuntoutuskeskus Lausteen käyttöön, sillä Lausteelle sijoi-
tetaan ympäri Suomea lapsia, jolloin esimerkiksi linkkilista ei olisi käyttökelpoinen kai-
kille, sekä todettiin, että internetosoitteet eivät olisi hyvä lisä, koska linkit voivat van-
hentua, jolloin vihkoseen pitäisi tehdä korjauksia useasti. Tämä oli yksi tärkeimmistä 
tuloksista, joita ideariihessä tuli esille, että samat asiat eivät päde kaikkiin lastensuoje-
lulaitoksiin tai vastaanottoyksiköihin. Kysymyksessä voi olla kunnallinen vastaanotto-
yksikkö, jolloin sijoitetut lapset ovat kyseisen kunnan asukkaita tai vaihtoehtoisesti yk-
sityinen tai yhdistysmuotoinen, jolloin lapsia sijoitetaan yli kuntarajojen. 
 
Lopullisen äänen lopputuotosta ajatellen antoi moniammatillisen työryhmän idearii-
hestä saadut tulokset. Analysoimme yhdessä työryhmän kanssa tuloksia, joita esimer-
kiksi haastatteluissa olin löytänyt, sekä tutustuimme dokumenttianalyysissa käyttämiini 
materiaaleihin ja tuloksiin. Näiden avulla lopputuotokseen löydettiin relevantit asiat, 
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sekä asiat, joita nuoren huonekansion tai huoltajien infovihkosen tulisi sisältää. Löy-
dettiin ne tiedot mitkä koettiin tarpeellisiksi niin nuoren, huoltajan kuin työntekijän läh-
tökohtaa ajatellen.  
 
 
5.2 Arjen sujuvuus ja perustarpeet 
 
Kuten aikaisemmin olin käsitellyt arjen hallintaa lastensuojelutyön tärkeänä palasena, 
paistoi myös jokaisessa kehittämistyönmenetelmän palasessa – millä tavalla pystyttäi-
siin luomaan menetelmä tai tuotos, jolla lapsen aloitus olisi helpompaa vastaanottoyk-
sikössä? Ohjaajien haastatteluissa tärkeänä teemana oli perusarki ja perustarpeet 
nuorelle. Jo lapselta saapuessa vastaanottoyksikköön varmistetaan perustarpeet 
ruoka ja uni. Ohjaajat kysyvät peruskysymyksinä lapselta: ”Oletko syönyt? Onko si-
nulla jano? Oletko nukkunut? Haluatko levätä hetken?”  
 
Haastatteluissa erityisesti mainittiin, että moni nuori tulee vastaanottoyksikköön sellai-
sista oloista, joissa arki on rikkonainen. Koulunkäynti, syöminen, päivärytmi ja vapaa-
aika ovat sekoittuneet täysin. Kuten Jari Sinkkonen haastattelussaan mainitsi perusru-
tiinien tärkeyden turvallisessa lapsuudessa (Kotitalous 2014). Myös ohjaajat painotti-
vat arjen perustarpeiden kuten mm. unen, ruokailun ja valveillaolon rytmityksen tär-
keyttä. Turvallisuuden tunnetta arkeen kiireellisen sijoituksen aikana voidaan lisätä ru-
tiinien ja perustarpeiden ylläpitämisellä. 
 
Koulunkäynti on lapsen perusoikeus ja velvollisuus. Vastaanottoyksikössä ohjaajat 
kannustavat nuoria koulunkäyntiin, jotta oppivelvollisuus toteutuisi, sekä nuoren päi-
vään saadaan pysyvä rytmi. Jokaisen nuoren kohdalla harkitaan, siirtyykö hän Laus-
teen omaan Satulavuoren kouluun, mutta tilanteiden salliessa nuorta kannustetaan jat-
kamaan omassa koulussa, jotta arjessa olisi tuttuja elementtejä.  
 
Harjulassa nuoria kannustetaan myös harrastamaan. Jos nuorella on ollut jokin har-
rastus ennen sijoitustaan, ohjaajat kannustavat sen jatkamista ja Perhekuntoutuskes-
kus Lauste ry tukee lasten harrastuksia myös taloudellisesti. Harrastukset ovat henki-
nen voimavara ja luovat lapselle mahdollisuuden ystävyyssuhteisiin laitoksen 
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ulkopuolelta, kehittää erilaisia taitoja sekä voivat tuottaa onnistumisen kokemuksia, 
jotka vahvistavat lapsen itsetuntoa (Nuorten hyvinvointikertomus, 2017). 
 
 
5.3 Anna aikaa lapselle ja huoltajalle 
 
Yhtenä tärkeänä asiana mikä heräsi erityisesti ohjaajien haastattelun myötä, oli se, 
että lapselle ja huoltajalle annettaisiin aikaa työssä enemmän. Vastaanottoyksikön arki 
on hektistä ja jokainen päivä on erilainen. Jonain päivänä voi yllättäen saapua lapsi 
oven taakse ilmoittamatta, joissain tapauksissa hyvissä ajoin ilmoitettuna. Tällaisissa 
tapauksissa ohjaajilta heräsi mietteitä, että resursointia osastolla tulisi lisätä, koska yl-
lättävissä sijoituksissa ei välttämättä ehditä resursoimaan tarpeeksi henkilökuntaa pai-
kalle, jolloin lapsen saapuminen olisi kiireetöntä ja siihen pystyttäisiin keskittymään 
täysin.  
 
Ohjaajat haluaisivat antaa enemmän aikaa lapsille työssään, mutta valitettavasti tällä 
hetkellä osa työajasta menee erilaisten yhteenveto- ja päivittäisraporttien kirjaamiseen 
tai muihin kirjallisiin töihin. Kiireettömällä yhdessä ololla pystytään luomaan turvallinen 
ympäristö, erityisesti sijoituksen alkuvaiheessa sekä arviointityön tekeminen helpottuu, 
jos aikaa lapsille pystyttäisiin antamaan vielä enemmän kuin tällä hetkellä. 
 
Lapsi voi saapua osastolle huoltajan kanssa tai ilman. Lapsen mukana on yleensä so-
siaalityöntekijä, jolta saadaan ensimmäiset tiedot lapsesta. Tässä tilanteessa tärkeää 
olisi, että on resursoitu, että kenenkään ei tarvitsisi olla aloituksessa yksin. Yksi ohjaaja 
pystyisi keskittymään lapseen ja keskustella hänen kanssaan, jolloin toinen työntekijä 
pystyisi keskustelemaan sosiaalityöntekijän kanssa ja saamaan alkutiedot lapsesta ja 
syyn sijoitukseen, jolloin osastolla pystytään aloittamaan erilaisia toimenpiteitä, tarvi-
taanko lisäresursseja esimerkiksi väkivallan uhan vuoksi tai onko lapsella itsetuhoisia 
ajatuksia tai -tekoja taustalla. Kaikkeen pitäisi pystyä varautumaan, mutta kuten yksi 
haastateltu ohjaaja totesi: ”...emme ole ennustajia, mutta yritämme parhaamme...” 
 
Silloin kun aikaa ei pystytä antamaan niin paljon esimerkiksi osaston tilanteen vuoksi 
tulevat nuoren huonekansio ja huoltajan infovihkonen tärkeään tarpeeseen. Nuoren 
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huonekansion avulla nuori pystyisi itse omassa rauhassa sisäistämään arjen perustoi-
mia esimerkiksi ollessaan huoneessaan. Huoltajan infovihkonen myös palvelee samaa 
ajatusta, että huoltaja pystyy tutustumaan tiettyihin perusasioihin vielä kotona. 
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6 NUOREN HUONEKANSIO JA HUOLTAJAN INFOVIHKONEN  
 
 
Opinnäytetyöni tilaajan toiveena oli saada kaksi kirjallista tuotosta: nuoren huonekan-
sion ja huoltajan infovihkosen. Molemmat tuotokset oli aloitettu jo keväällä 2017, tämän 
opinnäytetyön avulla tuotokset saadaan tuotettua loppuun ja kehitettyä käyttöön. Ti-
laajalla on ollut tarve tuotoksille, sillä kiireellisen sijoituksen alussa nuori ja huoltaja 
saavat paljon tietoa, jota voi olla muistaa, kirjallisten tuotosten avulla nuori ja huoltaja 
pystyvät palaamaan halutessaan omassa rauhassa. Tässä kohtaa opinnäytetyötä käy-
tän lapsista termiä nuori, sillä Harjulan osastolle useimmiten on tällä hetkellä sijoitet-
tuna teini-ikäisiä nuoria. Osasto pystyy vastaanottamaan 7-17-vuotiaita, mutta tällä 
hetkellä ikäjakauma on noin 13-17-vuotiaita.  
 
 
6.1 Nuoren huonekansio 
 
Nuoren huonekansioon (kts. Liite 4)  haluttiin tilaajan pyynnöstä koota Harjulan perus-
tiedot, mitä Harjulassa tapahtuu ja mitä sijoituksen aloituksessa tehdään. Nuoren huo-
nekansioon toivottiin myös perustietojen lisäksi sisältävän Harjulan viikko-ohjelman, 
säännöt, jotka on muutettu positiiviseen muotoon, nuoren raha-asiat sekä yhtenä li-
sänä on avoin viikko-ohjelmapohja (kts. Kuva 1) mitä omaohjaaja pystyy täyttämään 
nuoren kanssa.  
 
Nuoren huonekansio tulee olemaan menetelmänä muunneltavissa. Jokainen sivu on 
tulostettu A4 kokoon, jotka kootaan muovitaskuissa kansioon. Kansioon voidaan lisätä 
tai ottaa pois tietoa aina tarpeen mukaan, sekä mahdollistetaan yksittäisten sivujen 
uusiminen. Kansio tulee sijaitsemaan jokaisen nuoren huoneessa ja on käytettävissä 
nuoren tarpeiden mukaan.  
 
Huonekansiosta oli tehty alustava versio jo keväällä 2017, joka toimi ensimmäisenä 
runkona. Alustavan version sekä ideariihistä ja ohjaajien haastatteluista saaduilla tie-
doilla saatiin koottua lopullinen tuotos, joka luovutettiin tilaajalle toukokuussa 2018.  
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VIIKKOSUUNNITELMA 
 
 
maanantai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiistai: 
 
Keskiviikko: 
 
TORSTAI: 
 
 
PERJANTAI: 
 
LAUANTAI: 
 
sunnuntai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Nuoren huonekansion muunneltavuuteen sisältyy muun muassa henkilökohtainen viikko-oh-
jelma, johon voidaan merkitä nuorelle näkyviin hänen viikko-ohjelmansa sekä mahdolliset tapaamiset 
ja palaverit 
 
 
 
6.2 Huoltajan infovihkonen 
 
Huoltaja on tärkeä palanen lastensuojeluprosessissa aivan kuin lapsi itsekin. Laus-
teella pyritään toimimaan aina tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa, koska pääta-
voitteena sijoituksen lopussa olisi kotiutuminen.  
 
Tärkeitä elementtejä, joita huoltajan infovihkoseen saatiin ideariihin ja ohjaajien haas-
tattelujen avulla, oli Harjulan yhteystiedot, Harjulan toiminnan sisältöä, arvot ja periaat-
teet sekä Harjulan viikko-ohjelma ja säännöt. Ohjaajat kokivat tärkeäksi sijoituksen 
alussa, että huoltajalle jää konkreettinen dokumentti käteen, mitä huoltaja saa tutkia 
kotona ensimmäisen alkujärkytyksen jälkeen. Erityisesti ohjaajat kokivat tärkeiksi, että 
huoltajien infovihkonen painottaa huoltajan tärkeyttä sijoituksen aikana, muistuttaa 
huoltajia pitämään huolta itsestään ja muistuttaa huoltajia siitä, että Harjulaan voi olla 
aina yhteydessä. (kts. Liite 5) 
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Kuva 2 Huoltajan infovihkonen tulostettavassa muodossa. Oikealla on vihkosen kansilehti, vasemmalla 
takakansi. Vihkosen sisäpuolelle pystytään sisällyttämään tietoja nuoren huonekansiosta. 
 
Huoltajien infovihkonen on tehty muotoon vaakatasossa oleva A4, jolloin etukansi si-
sältää tärkeät elementit ja takakansi yhteystiedot (kts. Kuva 2). Taitettuna tämä muo-
dostaa pienen vihkosen jonka sisäsivuille pystytään tulostamaan nuoren kansiosta 
(kts. Liite 4) viikko-ohjelma ja Harjulan säännöt.  
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7 LOPUKSI  
 
 
Tilastojen varjolla kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot ovat olleet laskussa vuoden 
2014 jälkeen (THL 2016). Kuitenkin vuonna 2017 on uutisoitu kiireellisten sijoitusten 
kasvua ja suurimmaksi syyksi on Kissanmaan perhetukikeskuksen johtaja Kaisa Kuk-
koaho maininnut vanhempien tai nuorten akuutit mielenterveys- ja päihdeongelmat 
(Yle 2017). Yhä useampi lapsi voi huonosti ja normaaliin arkeen ei riitä vanhempien 
tai lapsen taidot. Sijaishuollossa kuntouttava arki on ollut yhtenä tärkeänä tekijänä jo 
THL:n määritelmien mukaan. THL:n tutkimuksen mukaan voidaan puhua kasvatuk-
sellisesta orientaatiosta, jolloin lapsen vahvuuksia tuetaan joka päiväisessä elä-
mässä, autetaan käsittelemään elämässä kohdattuja asioita, opetellaan elämäntai-
toja ja vahvistetaan lapsen toimijuutta (Eronen & Laakso 2016, 23).  
 
Ohjaajia haastatellessa koettiin tärkeäksi, että lapselle annetaan tarpeeksi aikaa kii-
reellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana. Arjen rutiinien avulla pyritään lapsi pitä-
mään kiinni mahdollisimman normaalissa elämässä, kuin se laitoksessa olon aikana 
on mahdollista. Kiireellisessä sijoituksessa puututaan perheen yksityisyyteen ja luo-
daan perheessä kriisitilanne (Yle 2017). Arjen rutiinien avulla kriisitilannetta voidaan 
lieventää ja apuvälineitä arjen hallintaan ei voi tässä työssä olla liikaa.  
 
Erilaisia arjen hallinta kursseja tarjotaan aikuisille ja opiskelijoille, mutta alaikäisille 
nuorille arjen hallinta on tärkeässä asemassa myös kehityksen kannalta. Perheissä 
arki koetaan kaoottisena ja entistä enemmän tarvitaan tukea tavalliseen arkeen (Kar-
jalainen 2017). Sijaishuollossa huomaa erityisesti nuorilla olevan perus arjen rytmitys 
korjauksen tarpeessa, jolloin uni- ja valveillaoloajan rytmittäminenkään ei enää onnistu 
ilman apua.  
 
Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksinä oli minkälainen tuotos tulisi tukemaan vastaan-
ottoyksikön arkea. Kehittämistyön menetelmien ja aikaisempien tuotosten perusteella 
pystyttiin tuottamaan kaksi tuotosta Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n Harjulan käyt-
töön tukemaan heidän arkeaan ja tukemaan nuoren alkua kiireellisessä sijoituksessa, 
sekä myös tukemaan huoltajaa tässä prosessissa. Tilaajalta saatu palaute oli 
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positiivista. Tuotoksille oli todellinen tarve, sekä tilaaja koki tuotosten tulevan helpotta-
maan sijoitusten alkua. Kiireellinen sijoitus voi olla perheen ensikosketus lastensuoje-
lupalveluihin, jolloin kiireellisen sijoituksen sisältö ei ole perheelle tuttu. Kirjallisten tuo-
tosten avulla toivotaan, että suuren tietomäärän sisäistäminen helpottuu, kun tietoon 
voidaan tutustua myös itsenäisesti omassa rauhassa. Tuotokset olivat tilaajan mukaan 
selkeitä ja niissä oli tuotu tärkeimmät asiat esiin. Positiivisena koettiin myös, että tuo-
toksia on yksikön helppo itse pitää ajan tasalla. 
 
Opinnäytetyössä jäi tutkimusta vaille lopputuotosten vaikuttavuus ohjaajien työhön. 
Tähän kysymykseen olisi hyvä saada vastaus tulevaisuudessa, toimiko huonekansio 
ja huoltajien infovihkonen toivotulla tavalla? Onko huonekansioon tai infovihkoseen 
haluttu lisätä tai ottaa pois jotain tietoa ensimmäisten käyttökokemusten jälkeen? Tu-
len onnekseni näkemään ja kuulemaan tuotosten toimivuuden tulevaisuudessa työs-
kennellessäni Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n palveluksessa. Perhekuntoutuskes-
kus Lauste ry:llä opinnäytetyö on otettu todella hyvin vastaan ja toisten yksiköitten oh-
jaajien kanssa keskustellessa aiheesta nousi eräältä toisen yksikön ohjaajalta, että 
nuoren huonekansiota voitaisiin soveltaa Lausteen jokaiseen yksikköön.  
 
Olen kohdannut opiskelujeni aikana paljon erilaisiin ennakkoluuloihin Laustetta koh-
taan ja toivon tämän opinnäytetyöni avulla pystyväni välittämään, että Perhekuntou-
tuskeskus Lauste ry tekee tärkeää työtä perheitten eduksi. Kiireellinen sijoitus ei tar-
koita, että perhe olisi lopullisesti rikottu, Lausteella koko perhe otetaan huomioon sijoi-
tuksen aikana. Se voi olla ensimmäinen askel kohti eheämpää perhettä.    
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BENCHMARKING KÄYNTI VASTAANOTTOYKSIKÖSSÄ:  
 
1. Tiloihin tutustuminen 
(Minkälaiset tilat? Yhteiset tilat? Huoneet? Huoneitten sijoittuminen verrattaessa toisiinsa?) 
 
2. Henkilökuntaan tutustuminen 
(Keitä on töissä? Mikä heidän resurssinsa on vuoroissa? Minkälaista koulutustaustaa 
henkilökunnalla on?) 
 
3. Sosiaalityöntekijän ja ohjaajan/ohjaajien kanssa keskustelu arjesta 
 
4. Sosiaalityöntekijän ja ohjaajan/ohjaajien kanssa keskustelu haastavista tilanteista 
 
5. Sosiaalityöntekijän ja ohjaajan/ohjaajien kanssa keskustelu heidän näkökulmasta omasta työstään? 
Kuinka viihtyvät työssään? Kokevatko työn kuormittavana? Ovatko kohdanneet vaaratilanteita?  
 
6. Tiedustelu mahdollisista esitteistä?  
 
7. Minkälainen päivärytmi lapsilla on vastaanottoyksikössä?  
 
8. Poikkeavat tilanteet vastaanottoyksikössä?  
 
LIITTEET 
 
Liite 1. Benchmarking runko 
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Liite 2. Harjulan ohjaajien haastattelurunko 
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IDEARIIHIN SUUNNITELMARUNKO – SUUNNITELMA B 
 
1. Esittely 
 
2. Alustus aiheesta, miksi olemme täällä ja minkälaista tietoa olemme etsimässä 
 
3. Ideointivaihe: Jokaiselle osallistujalle annetaan tyhjä A4 paperi ja kynä. Pyydetään piirtämään 
horisontaalisessa suunnassa viiva, joka jakaa paperin kahteen osaan. Toiselle palstalle ylhäälle 
kirjoitetaan nuori ja toiseen huoltaja. Tämän jälkeen kirjoita yksi asia minkä koet tärkeäksi nuoren 
huonekansioon palstalle nuori ja yksi asia minkä koet tärkeäksi huoltajan infovihkoseen palstalle 
huoltaja. Tämän jälkeen ojenna paperi vasemmalle vieressäsi istuvalle henkilölle. Jokainen paperi 
kiertää jokaisen osallistujan ja tarkoituksena on keksiä aina uusi asia mitä ei listassa ole vielä 
mainittu.  
 
4. Läpikäynti: Käydään yhteisesti läpi mitä asioita on mainittu tärkeimmiksi, joita ovat kirjoittaneet.  
 
5. Aikaisempien ideoiden läpikäynti: Käydään läpi benchmarkingin, dokumenttianalyysin ja ohjaajien 
haastatteluissa tulleita ehdotuksia nuoren huonekansioon ja huoltajan infovihkoseen. ”Kerätään 
jyvät akanoista”. 
 
6. Ongelmakohdat: Käydään yhteisesti keskustelemalla läpi mitä asioita nuoren huonekansion ei tulisi 
sisältää ja mitä asioita huoltajan infovihkosen ei tulisi sisältää.  
 
7. Hullutteluhetki: Luodaan rento ilmapiiri hassuillekin ideoille ja kerätään niistä käyttökelpoiset 
nuoren huonekansioon ja huoltajan infovihkoseen.  
 
8. Kiitokset ja lopetus 
Liite 3. Ideariihin suunnitelmarunko 
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Liite 4. Nuoren huonekansio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tervetuloa  
Harjulaan!  
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Mikä on Harjula??? 
Ja mitä täällä tehdään? 
Harjula on Lausteen perhekuntoutuskeskuksen 
osasto.  
Harjula toimii vastaanottoyksikkönä, jossa on seitsemän 
paikkaa varattu nuorille. Nuoret sijoitetaan Harjulaan 
lyhytaikaisesti.   
Harjulaan tullaan sosiaalityöntekijän lainvoimaisella 
päätöksellä.  
 
Ensimmäistä kuukauttasi kutsutaan arviointijaksoksi, tuolloin 
tapaat monia eri ihmisiä, jotka auttavat Sinua Harjulassa 
ollessasi.  
 
Kaikki työskentely suunnitellaan Sinun tarpeittesi mukaan 
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Sijoituksen alussa… 
 
Sinulle kerrotaan, kuka on omaohjaajasi 
 
Sinut kutsutaan mukaan aloituspalaveriin.  
Mukana on huoltajasi, kunnan vastuu sosiaalityöntekijä, 
Harjulan osaston vastaava ohjaaja ja omaohjaajasi. 
 
Aloituspalaverin tarkoituksena on sopia tavoitteista ja miten 
voimme auttaa Sinua ja perhettäsi parhaiten 
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Viikko-ohjelma: 
 
Klo 8-14 Koulu, jos käyt Satulavuoren koulua. Muut koulut 
menevät koulun omien lukujärjestysten mukaisesti. 
 
Klo 14 välipala 
 
klo 15-16 hiljainen tunti omassa huoneessa 
 
klo 16 päivällinen 
 
klo 20 sisälle tulo ja iltapala 
 
klo 21 huoneisiin arkisin ja viikonloppuna klo 21.30. 
 
 
 
 
Torstaisin on toimintapäivä. 
Tiistaisin ja torstaisin on Harjulassa siivouspäivä.  
Siivoukset hoidetaan ennen muita menoja. 
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HARJULAN SÄÄNNÖT: 
 
-Hengaillaan omassa huoneessa tai yhteisissä tiloissa 
-Suihkussa ja wc:ssä käydään yksin ilman kaveria 
-Ruokailu tapahtuu ruokailuaikoina 
-Sovitut asiat kuten siivoukset tulee olla hoidettu  
ennen omia menoja, sekä osallistutaan viikkosiivouksiin 
-Huoneisiin mennään klo 21 arkena  
ja klo 21.30 viikonloppuna 
-Iltatoimet tulee olla hoidettu klo 21 mennessä 
-Kunnioitan toisten ja osaston omaisuutta pitämällä 
paikat ja tavarat ehjinä 
-Asiallinen kielenkäyttö ja toisten kunnioittaminen 
-Lauste on savuton ja päihteetön 
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Talousasiat Harjulassa: 
käyttöraha saat 52,50€/kk,  
se maksetaan Sinulle takautuvasti noin viikon 
erissä.  
(Joten ensimmäisinä päivinä ei ole käyttörahaa)  
 
Tarvittaessa tehdään vaatehankintoja! 
Hygieniarahaa saat 10€/kk 
(näillä voit ostaa hygieniatarvikkeita tai meikkejä) 
Parturiin/Kampaamoon saat rahaa noin 30€/kk 
 
Harjulassa ollessasi voit myös työskennellä ja 
tienata itsellesi ylimääräistä rahaa.  
Tästä työstä maksetaan työosuusrahaa 5€/h 
 
Tuemme harrastuksia taloudellisesti!  
Muista kysyä asiasta omaohjaajaltasi!  
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Kaikesta voit kysyä Harjulan 
henkilökunnalta! 
 
Olemme paikalla vuorokauden ympäri! 
 
Laita tästä muistiisi Harjulan 
yhteystiedot: 
 
Perhekuntoutuskeskus Lauste/Osasto Harjula 
Mustionkatu 23 
20750 Turku 
puhelin: 040-8263200 
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Liite 5. Huoltajan infovihkonen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
